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REVISTA TAURINA, ILUSTRADA CON MAGNÍFICOS CROMOS 
S E P U B L I C A R Á Al . . D I A S I G U I E N T E D E V E R I F I C A D A E N M A D R I D L A C O R R I D A 
ADMINISTRACION: 
C a l l e d e l I j a z o , 3 » . p r i n c i p a l c l e r c c h . a . 
HORAS D E OFICINA: 
Todos los dias de IO á 6 de la tarde. 
DIRECTOR LITERARIO: ALEGRÍAS 
Número ordinario, 15 céntimos. 
P R E C I O S D E VENTA' 
Número fcxtraordinarío 
Número ordinario. 
Ultramar y Extranjero, precio doble. 
Por suscricion. 
Madrid, un trimestre, pesetas. tr$o 
Provincias, id. id í- ' 
Ultramar y. Extranjero, id.' id; é^ ' 
30 ríntu.in» 
Nuestro dibuio. 
Como recordarán nuestros lectores, el dibujo de hoy repre-
senta el conocido incidente que ocurrió al lego Fray Martin, 
de la órden de San Francisco, muy aficionado á toros y muy 
amigo de Pepe-Hillo. 
Acostumbraba el lego á llevar los trastos de matar al céle-
bre maestro, y no perdía, siempre que se le proporcionaba 
ocasión, presenciar el apartado. E l dia 17 de Mayo de 1801 
concurrió, como de costumbre, al balconcillo, y sin que nadie 
se apercibiera cayó en tan crítico momento, que no ,tuyo otro 
remedio, para librarse de una muerte cierta, que refugiarse en 
el primer chiquero, donde ca»i al mismo tiempo penetraba el 
toro que le correspondía» 
La oscuridad favoreció al atribulado Fray Martin, para 
que el toro, no se apercibiera de su presencia en el rincón 
próximo á la puerta de salida. Las angustias que pasó hasta 
la hora de dar^ suelta al primer bicho, no pudo explicarlas 
jamás. 
E l hecho fué que, llegada la tarde y dado el toque del 
clarín para salir el toro, ¡cuál no sería la sorpresa del público 
y de la cuadrilla al ver aparecer, lívido, desencajado y cor-
n'endo como un loco á Fray Martin, seguido del cormípeto, 
que á la luz se fijó en el compañero de encierro! 
La oportunidad de ios lidiadores de llegar á tiempo de in< 
terponerse entre la fiera y el legó, libró á;Fray Martin de 
una cogida segura. 
Nuestro dibujo representa fielmente aquella escenatrájico-
cómico-grotesca. 
TOROS EN MADRID 
Corrida extcsprdinaria á :benefiGio de los pobres de Aran-
juez victimas-ds-la:epidemia, celebrada en la tarde del:22 
de Julio de 1885. 
S e l id iaron s e i s toros : t r e s de l a g a n a d e r í a del 
E x c m o . S r . D u q u e de V e r a g u a , c o n d i v i s a e n -
c a r n a d a y b l a n c a , y t r e s de l a de d o ñ a D q l p -
r e s Monje ( v i u d a de M u r u v e ) , c o n d i v i s a e n -
c a r n a d a y n e g r a . — P r e s i d e n c i a del S r . D . - T o -
r n á s Ignac io B e r u é t e . — H o r a : las c i n c o . 
LAGARflJO FRASCUELO PASTOR 
ACEITUNA Y PLATA C A F E Y ORO ORO VIEJO Y NEGRO 
GALLO 
L l t A Y ORO 
MAZZANTINI 
.CORINTO Y ORO 
GUERRITA 
ENCARNADO Y ORO 
I .* Corredor, negro, bragao, bien puesto, de Veragua, 
Entre Juan el de los Gallos y J. Calderón le pusieron tres 
varas á cambio de tres caidas y tres caballos muertos. 
Toreriio sale en falso y clava un par bajo de sobaquillo; 
Manene pone un buen par, parando en la cabeza, repitiendo 
Torerito con uno al relance. 
Lagartijo encontró al toro en las tablas, y después de un 
pase natural, cuatro con la derecha, cinco altos y tres cam-
biados, se tiró con un volapié en las tablas. Tres pases altos 
yt dos, redondos, y otro volapié en las tablas; cinco»pases más 
y una estocada en su sitio, de la que se echó-eUtoro. (Pal -
mas i ) - ' • , . 
2»°' Cortijero, negro, de Muruve; salió huido. Entre 
Chuchi, Cirilo y. Feijóo . pusieron, siete varas;, sin conse-
cuencias. 
Regaterillo clava medio par cuarteando, y &\R'egaterin \a\: 
buen par cuadrando en la cabeza; repitiendo-^^a^;-///^ con 
medio de sobaquillo, 
Frascuelo encontró al toro buscando el bulto y sin acudir 
al engaño, y después de dos pases altos y uno en redondo, 
se tiró con un-pinchazo expuesto. Tres pases más y otro 
pinchazo bajo, porque al tirarse hizo el toro dos extraños. 
Seis pases,más y-otro pinchazo sin hacer el toro, lo mismo 
que á otro que tiró después de tres pases. Cuatro más y una 
baja y delantera. Ocho pases saliendo alcanzado y una esto-
cada quev aunque hasta el puño, escupió el toro por que-
darse en la suerte. Una á la media vuelta sin hacer el toro. 
Un pinchazo huyéndose el toro. Otro pinchazo en el pescue-
zo y un mete y saca, echándose al fin toro, que levantó el 
puntillero á la tercera, volviéndose á.echar y acertando á la 
primera. 
3.0 Silleta, negro, bragao, bien puesto, de Veragua. 
Angel Pastor le capeó con cinco verónicas, y á pesar de 
ello se huyó, saltando por el 10. 
Entre Manilas y Feijoó pusieron cinco varas á cambio 
de cinco caidas y dos caballos muertos, saltando el toro por 
45.' 
Cosme encontró al toro aculado en las tablas, y aunque 
intentó clavar un par sesgando, no lo logró, porque no cla-
varon/poniendo, por fin, medio par á la media yuélta. 
Frutos clavó un par aprovechando, repitiendo Cosme con 
otro á la media vuelta, después de dos intentos inútiles. 
E l toro intentó saltar por el 7 y lo hizo por el 4, inten-
tándolo por,el 3 y 9.; 
Angel Pastor .encontró al toro sumamente huido y embar-
rerado-, y-después de cuatro pases en redondo, sale en falso y 
se tira.con una, .que resultó atravesada. E l toro saltó por el 
1, sale y vuelve á saltar por el mismo sitio, é intentó por el 
4, que salta al fin. Varios pases y una atravesada á toro pa-
rado, aprovechando con otra delantera. Un intento de des-
cabello, lográndolo por fin á pulso.. (Palmas.) 
4.0 Por ñero, negro, gacho, de Muruve. 
Frutos dió el salto de la garrocha sin entrar bien el toro, 
por lo que tropezó en los cuartos traseros y se cayó. 
Entre Bartolesi, Fuentes y i ? ^ ' / » pusieron nueve varas*á 
cambio de tres caidas y dos caballos muertos. 
Morenito clavó un buen par cuarteando. Almendro clava 
otro buen par cuadrando en la cabeza, repitiendo Morenito 
con otro de sobaquillo, (Palmas á los chicos.) 
Gallo, después de cuatro altos y tres cambiados, se tiró 
largo con una que escupió el toro, saliendo alcanzado y te-
niendo que tomar el olivo. E l toro se huyó é intentó saltar 
por la puerta de arrastre. Varios pases más y otra estocada, 
tirándose de largo. Un alcance y una á la media vuelta, vol-
viendo la cara. Varios pases y seis intentos de descabello, 
echándose por fin el toro. E l puntillero á l a primera. 
5.0 Manogorda, núm. 96, chorreao, bien puesto, de 
Muruve, Mazzantini le capeó, con cuatro verónicas. Entre 
Badila, Agujetas y Bartolesi pusieron seis varas, á cambio.de. 
una caida y dos caballos muertos. 
Galea clava un buen par, parando en la cabeza. Barbi pone 
otro del mismo modo, repitiendo Galea con- otro- después 
de salir en falso.. 
Mazzantini, después de siete pases a'ltos, cinco cambiados, 
dos redondos, se tiró sobre corto coniuna hastatlaimano, que 
tumbó al toro. (Muchas palmas.) 
6.° ¿¿"rí/íVí?, negro, bragao, bien*armado, de'Veragua. 
Entre los de á caballo pusieron seis varastá cambio de 
seis, caidas y dos caballos muertos. 
En los o^ cAt^  Lagartijo y Güerrita» estuvieron''superiores 
de verdad, y si decimos que bonitos en las suertes, nó men-
timos,, sino que interpretamos la opinión del ptiblico. Za-
^ar/i/i? quitó la divisa. Guerrita hizo monadas, y por último 
tomando los palos, pusieron cuatro pares de maestro, que no 
había más que pedir, (Palmas, frenesí) . 
Guerrita coge los trastos, y previos cuatro magníficos cam 
bios y cinco redondos consumados, citó á recibir, separán-
dose y resultando aguantando, dando en hueso. Otros pases 
y otra segundia aguantando, tomando en hueso, y por último 
tres estocadas rodeado de infinidad de capitalistas que lo 
graron acabar.'con el toro ya de noche, (Pátmás, ovación 
jtistisima.) 
APRECIACION 
Una tarde.canicular; un casi lleno, aunque bastante claro 
el sol; la plaza ostentando sus colgaduras y demás servicios 
de gala; la música del regimiento de Cuenca amenizando el 
espectáculo con escogidas piezas, habiéndose prestado gra-
tuitamente; las cuadrillas trabajando desinteresadamente para 
contribuir, arriesgando su vida, á la salvación de la de sus 
hermanos, á aliviar su aflictiva situación, y SS. M M . hou 
ra ron con su presencia el espectáculo. 
Rindiendo, como siempre, culto á la verdad, debemos 
decir que las cuadrillas trabajaron con fe y entusiasmo, pro-
curando lucir cada cual su especialidad en el arte; pero se 
estrellaron sus deseos ante lo rematadamente majos de los 
toros adquiridos por la Comisión organizador£u>jQúé bueyes1 
¡Qué falta de condiciones para la lidia! ¡<,>ué ,resps más 
desastrosas! 
Los picadores queriendo, y el que 110 podía, haciendo 
cuanto le era dable, sobresaliendo Badila y Agujetas. 
De los banderilleros, quisieron, pero los toros decían que 
no, y es preciso exponerse para no quedar con deslucimien-
to; sin embargo, demostraron su mbtsixíí Rtgateriny'More-
nito. Galea y Barbi. 
Y al entrar con los maestros, debemos consignar que, en 
atención al objeto de la corrida, su entusiasmo,, tan grande 
como su desinterás y abnegación, no debíamos más que en-
viarles un aplauso y la enhorabuena por haber salido ilesos 
de semejantes bueyes, de tan fatales condiciones. Pero el pú-
blico es exigente, y aunque no sean más que cuatro palabras, 
diremos algo en su obsequio. 
IjSIgartijo se encontró con un toro de los ménos ma-
los, que se colaba alguna vez, y empleando una faena corta 
de maestro, aprovechó tirándose .bien, pues el toro, á c a d a es-
tocada de las tres que tuvo que darle, se hacía más difícil 
para la muerte. E l diestro recibió merecidos aplausos. 
Frascuelo se encontró concuna cosa que no era toro, 
era una fiera cobarde y de tanto sentido, que conocía el casti ' 
go, se huía y buscaba el bulto de una manera como hemos 
visto pocas veces. E l diestro trabajando, más que con valor, 
con temeridad, estando siempre en la cabeza, expuesto á una 
tremenda cogida y sin poder enfilarse, porque al tirarse lia 
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fcía ' Uffiji; je\lya^os ^  rato?, que .s^Oaiandp al moFrilIo, rey 
p a l i á b a l a e^QCÍrta-eii upa j.aletifteí ¿ 1 ir.amU^jjiéfpci.'. una'j 
J ovación por su nriiesgatla'é imltíl faeiíü, así q^?Íos,.aplaudas'-
púl)li'co le prodigó, fueron. merecí 
A l l ^ d l*astior; en preir.io Je h^M 
ii favor de sus paisanos^ 1(Í Irire 
ira tal,•que-no salió.^n lodo el 1 
callejojfes que saltabA á .caQá ? 
j a barbeando las t a b k s i á í k f i i 
enritro-Tci' 
á matar, y ^ n e j a n d o la mulofa con el'•arte y la 
que aprendió ,'tan perfectamente dé GayelítfK), logró sa^  
un momento;^' api-pvftcli'ando ,íe podoiptr e' tCKiadasI 
'-¡i • • . io , lelíieiidc» 'deáeu! •. l iarle'^qndsó^y ccAjie:<pc 
( ion. iMj i^- i i ir i ) por .ieUsiiriéático. diestro'que tamo (IÍJ 
nmeslrá t&.agra^dai- al; pcblTcu que le'tquiere y léMi 
por süs<j^€lenter, cóndicioiíésf 'Su difícit/tfabajo fue i _ 
do con aplátlsos justos y rtífetidos. v . • - .í-*^v 
Oa-llo no h a b í a ^ d é ^ g ^ á s afortiínaío que siw t ^ i H p . l ' 
ñeros».«SÍL.es gue se 1 ^ hiib'óWon su córrespoii^ntf^^ííi:•<".• 
compremiiemlo ( | u e ^ a faena corta debía s.i^ai í j É S p j p B * 
intpo-iibilidad "de inaíaf,, ¡n enqdefj con ac}criaá^HE[;!'l^'. 
r i r le resultaron cortas la.^es eslocadas, y d^g f i i i ^^ to / ' í e l 
loro y tapándose, tófaé jyjpjosibie • !• :u..dlaj>te||)r.i^áí;.q«e 
lo intentó cinco veces. Aunque el público iesfi'v''f:jto^V»di»V 
gente, nosotros no' pedemos menos de aplarfdirjsij • o^do.^p 
quedar nien, lo (pie¿ ¿omo los demás, 'ef4,*íe (Jdo p.tnio M"-
posible, , . ,\ . | . 
%f aaxíDBl l i s i i , como salió su loro huido, quiso p | raP. 
le, y le dió cinco verónicas en dos veces,\pero: sin fruto;':]h--
"," :i 'a mntrUtfjf aunque acudía, era conja cabeza tan des- ' 
compuesta, que tuvo qué darle una serie:de capotazos p'ara 
jiasarle, que Se"rííjara y poderle cuadrar. En cuanto lo logró, 
se enfiló de la manera que él sabe hacerlo, y le' largó un vo-
lapié hasta la mano, vaciando con gran limpieza y saliendo 
en toda regla. E l toro rodó como una pelota, y en medio de 
inandes aplausos cruzó la plaza con la modestia que le ca-
racteriza. Así se matan los toros. 
4»lEeri'itsi se encontró con el tínico toro de lidia de la 
larde; voluntarioso, noble, bravo y acudiendo donde 'le lia-" 
maban; verdadera casta de Veragua. 
Cuanto pudiéramos decir de su lucida faena, de su sereni-
dad y aplomo y de la manera como redondeó sus pases, se-
ría pálido ante la realidad. Es el matador de esperanzas. No ; 
fué frenesí, fué locura la del público al contemplar al jóven 
y simpático lidiador citar á recibir y aguantar dos veces. Re-
i iba nuestro aplauso. 
(¡racias á la candad y desprendimiento de todos. 
V nuestro recuerdo á la acertada presidencia. 
CHICLANERUS. 
f r i n i e f f c w r i d a v e r t f i c a i p domingí ;26 ÍI'IÍQ tfe%86/ 
Se lidiarón cuatro toros: uno de la ganadería de 
D. Manuel Bañuelos , de Coímenar Viejo, con 
; divisa azul turquí; otro de D. Anastasio Mar-
tin, dé Sevilla, con divisa encarnada y blanca; 
otro de D. J.s Antonio Carrasco, de Miraflores, 
con divisa caña y blanca, y otro de D. Rafael 
Molina, de Córdoba, con divisa verde y encar-
nada.—Presidencia del Sr. D. Lucio Morales,--
• -^íHora: las cinco y media. 
MANCHAO 
AZl'L Y ORO 
O U I L E Z 
MORADO Y NKGRO 
I i .0 De Bañuelos. E l toro, aunque receloso aLtomar las 
í varas, recibió tres de VOÍCJIO y Coni, á cambio de dos caidas 
r y dos caballos •muertos. Intentó saltar por el 4. 
Los muchachos pusieron tres pares regulares 
Mapchao encontró.al toro receloso y huido, con querencia 
alas tablas, y previos un pase con la derecha, uno-alto y dos 
redondos, se tiró con una estocada hasta la mano, que resul-
tó.algo baja, por habetse tirado de largo. E l toro se echó, y 
le leváníó'el puntillero, que le acertó por fin.'' 
' 2.0 De D . Anastasio Mart'm;^ai¡í3 ,huido, recibió una vara 
de Goincz, d cariíb'to-de una Caída y un"c;iballo muerto, sin 
lograr que tomara más varas, por loVqw^e pusiéron fuego. 
Mauchao le capeó como pudo para pararle los pies. 
Los chicos clavaron tres pares como pudieron, pues el toro 
no se prestaba. •» , 
Qiiilez encontró al toro defendiéndose y receloso y con sea s 
tido, y después de darle dos pases sin saber cómo y de no 
: atreverse á'llegar al bicho, se tira con dos pinchazos á la 
n)ei!ia vueíta, tomando las tablas. Después de varios pincha-
zos' Inibo que echar'el toro a! corral. (Silba monumental.) ' 
3.0 De D. Juan Antonio Carrasco. Salió huido. Veneno 
puso dos varas, y no entrando á más, le pusieron fuego. 
Los banderilleros pusieron dos pares con trabajo. 
Manchao encontró al toro huido, y después de dos pases 
con la derecha, dos altos y dos redondos, citó 'de largo, 'pa-' 
asándose sin herir. Cuatro pases más, saliendo del mismo 
modo. Varios pases, un bajonazo y una estocada á ,la. carre-
ra, ta'mbiep baja, echándose el toro. • " 
. 4.* De Rafael Molina. E l Manchao fué arrollado Sin qué 
hiciera por él'el toro, pisáiidole uña pierna'. • - " 
• De la'-geftte ift^ftct'a^tB|nó .tres: varas1 a cambio de dos • 
caidas. ¿W', ' ' . ' * • ' '• 
Con par y rnedip tlé-palos, le dejaron los chicos-pasar.á la 
muerte. . i ' - ' ; " " ,t.* : . 7'• "í-i •' ] ' / ' 
Qufíh, despues tle querer y no querer, le dió una estocada,' 
no pudimos ver como, echándole por fin 'al 'corral. 
APRECIACION f " 
.^ 011 u n i tormén ta enciiátftltf la plaza y algunos aguiaccros 
se lidiaronTbs cuatro toros; que nada tenían que echarse en 
cara por lo malos. 
Los chicos en palos no hicieron nada bueno. Los de á ca-
ballo poco pudieron hacer, pues los respetaban. 
^Hanclsado es un torero de esperanza, pues es fresco, 
se acerca á los toros, y maneja la muleta regularmente. A su 
primero le.pasó bá3|ante bien, y si se hubiera tirado de más 
corto á herir,; hu lú í^ : resultado una gran estocada, sin em-
bargo, de l a ' qué lS|píopinó se echó el toro. En su segundo, 
no sabemos por queí&e receló, pues nada de particular tenía 
el toro, asi que estuvo desigual é incierto. No desmaye y siga 
aprendiendo y. acercándose, y será un matador muy acepta-
ble ántes de mucho. ' , 
^ M Í l e z . « -no podemos decir de él más , que no tenien-
do arte, cohocini¡entofc|ti eorazoip, óo se puede:intentar ma-
tar toros , ni áCTn novillos; pues no arrimándose y queriendo 
herir como &e pueda y sin kber cómo ni en dóndp, resultará 
que tendráiH que ir sus toros á morir al corral, como lo^de 
ayer tarde: ;|tójf más qué el primero que le tocó fuera de gran 
comprónjisoíá'tm p a r ^ c i ^ m á e s ^ o 'ce 
La .presidencia, acé r^da , y e^ptí 
¿ons amado, 
blico, aburrido. 
^ A D V E R T E N C I A 
Sienslo las corridas de saovilios la és-
cuela práctica para los que se dedican 
s»l arte del toreo, y habiendo I J A JlíIJE-
t i © ! A dedicado sU atención á .es-
timular á los que empieza|i en tan di-
fícil arte, publicaremos t^ dos Jos nú-
meros las revistas de las novilladas en 
la misma forma que las de los toros, 
con cS olüjeto dtv estimular y dar á co-
nocer á los, jó venés diestros qUe iiece-
si^sn de algún aliciente .que les ani-
me , en vez de desmayar. 
Solución der Logogrifó inserto en e l n ú m e r o anterior,,'; re^' 
mitida- pór-nn suscr'itor. 
: . .FRÁSCUF.LO 
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